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La realidad de lo que somos es
demasiado grande comparada
con lo que creemos ser
Juan Camilo Sánchez Sánchez
Existen seres humanos que no tuvieron la oportunidad de
encaminarse en una buena trayectoria, existen otros que
sobrepasaron las adversidades, y existen los privilegiados que sí
pudieron decidir qué lugar ocupar en el mundo. El éxito no es
una verdad absoluta, nunca permita que nadie desvirtúe el valor
de sus metas y propósitos, los logros valen en relación del
equilibrio hacia una vida de satisfacciones y tranquilidad; si
tiene la oportunidad, no haga cosas que haga felices a los demás,
pero que lo hagan infeliz a usted.
Ser polifacético significa explotar las mil y un millón de
capacidades que tiene cada uno; por lo cual, son sus facetas, no
las de los demás. Es por esto que no las siga solo porque ellos se
lo digan, ya que va a salir todo mal. No haga cosas que lo llenen
de dinero pero que lo vacíen de moral y virtud. No siempre va a
poder hacer lo correcto, ya que es inevitable vivir algunas
consecuencias de lo incorrecto. Fórmese en lo que se sienta
cómodo y capaz, sea responsable porque esa decisión repercute
en los demás pero principalmente en usted, y solo si está muy
loco y tiene mucha vocación, estudie Medicina.
El primer día va a sentir que encontró su lugar en el mundo, o
por el contrario va a salir corriendo de allí. No diga Dios quiera,
si es bueno para usted; Dios sí quiere. Más bien diga, Dios me
guíe. No le tenga miedo a plantearse metas titánicas, pero
cúmplalas paso a paso.
Y por último, no tenga odio en su corazón; la amargura es una
cárcel de celdas muy gruesas, donde no vale la pena estar. No se
pierda la posibilidad de vivir una vida feliz, llena de logros y
superación, lo único que tiene que hacer es explotar al máximo
los dones que le fueron dados y por supuesto, encaminarlos
hacia el bien común.
